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Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui persyaratan dan mekanisme 
sebagai agen BRILinks pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor 
Unit Jaten, (2) mengetahui berbagai hal yang harus diketahui dan dilaksanakan 
dalam proses operasional sebagai agen BRILinks, (3) mengetahui manfaat yang 
diperoleh dengan adanya produk BRILinks bagi pihak Bank BRI, pihak agen 
BRILinks, dan pihak masyarakat serta permalasahan yang dihadapi tentang produk 
BRILinks. 
Dalam penulisan tugas akhir ini penulis melakukan pengamatan langsung 
pada Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Unit Jaten yang beralamatkan 
Jl. K.H Agus Salim No. 19-20 Jaten, Karanganyar dan beberapa agen BRILinks 
dari BRI Unit Jaten. Pengumpulan data dilakukan selama kegiatan magang 
berlangsung. Data diperoleh dengan melakukan wawancara kepada kepala unit, 
mantri, dan customer service serta agen BRILinks.  
Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) persyaratan dan prosedur bagi 
pihak yang ingin menjadi agen BRILinks sudah tertera dalam buku Pendidikan 
Pembekalan Frontliner yang terdiri dari product knowledge funding & E-Banking 
milik PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Unit Jaten yang 
kemudian dijelaskan melalui mantri saat mendatangi calon agen dan customer 
service saat datang di kantor, (2) berbagai hal yang harus diketahui dan dijalankan 
sebagai agen BRILinks diantaranya hak dan kewajiban serta hal teknis saat proses 
operasional, (3) produk BRILinks memberi manfaat baik bagi pihak Bank BRI, 
pihak agen BRILinks, dan pihak masyarakat. Sementara itu, permasalahan yang 
dihadapi oleh agen BRILinks diantaranya jangka waktu proses permohonan yang 
lama, dan pengetahuan tentang produk BRILinks. 
 










BRILinks Product as a Business Media of Laku Pandai  
at PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk  





The research aims to: (1) identify the requirements and the mechanism as 
the agent of BRILinks in PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Office 
of Jaten, (2) identify things that must be understood and must be done in the 
operational process as the agent of BRILinks, (3) identify the benefit and the loss 
of BRILinks product for Bank BRI, BRILinks agent, and society.  
In the research, the writer directly observed the unit office of Bank Rakyat 
Indonesia (Persero) Tbk which is located at Jl. K.H. Agus Salim No. 19-20 Jaten, 
Karanganyar. Besides, the writer also observed some BRILinks agents of Jaten 
BRI Unit. The process of collecting data was carried out during the internship 
program. The data was obtained by interviewing the Head of Unit, Marketing 
Staff, Customer Service, and BRILinks Agent.  
The result shows that: (1) the requirements and the procedures of being 
BRILinks Agent has been written in Frontliner Preparatory Education book 
containing product knowledge funding and E-Banking of PT. Bank Rakyat 
Indonesia (Persero) Tbk Unit Office of Jaten which were explained by the 
Marketing Staff when visiting the applicant and further explained by customer 
service when the applicant come to the office, (2) there are many things that must 
be understood and must be done as the agent of BRILinks such as the right, the 
obligation, and technical requirements on the operational process, (3) BRILinks 
product give some benefit for Bank BRI, BRILinks agent, and society. 
Meanwhile, the problems faced by the agent are the long period o application and 
knowledge about BRILinks product.  
 


























“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.” 
(Q.S. Asy-Syarh: 6) 
 
“Saya hanya memohon untuk diberikan akhir yang terbaik buat saya, juga orang 




“Kau pasti sadar, bahwa bermimpi itu adalah sesuatu hal yang indah. Dan 
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